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Š irjen je  p a rk irn eg a  prosto ra  »Na sedlu« pod b lejsk im  gradom  proti 
severovzhodu v  oblik i nove obvozne ceste in s podaljškom! s ta reg a  nasipa 
p io ti jugu (glej situacijsko skico 1) je  narekovalo v  spom ladanskem  času 
nadaljevan je  te rensk ih  zaščitnih raz iskav  na tem  k ra ju .1 T eren  je  bil 
gozdnat (T. 1: 1; T. 3) .in za dosledno izkopavanje zarad i m očn ih  in  gostih 
korenin  ig lavcev skrajno  neprim eren. O m ejen je bil n a  površino, k i je  bila 
predvidena za izgradnjo  postajališčnega prostora. V južnem  delu  1. 1960 
odkritega dela  staroslovanskega grobišča2 smo odkrili sk e le tn e  grobove, 
označene s š tev ilkam i od 139 do 153, razen  skeleta 147, k i je  b il pokopan 
izven p rvo tnega obsega grobišča, n a  nekoliko n ižji sk a ln a ti te ra s i v širši 
dolom itni šk rap i. O predelju jem  ga ko t posamezen pokop, podobno kot 
tudi skeletne grobove 138, 166 in 170 na  severovzhodnem  p red e lu  gro­
bišča. V načinu  pokopa se od n jih  ločijo skupinski grobovi št. 154— 164 
(T. 1: 5), 168, 172 in  169 s prekopom . Pogojeni so s ta ln im i skalnatim i 
oblikam i. M eje m ed njim i ob likujejo  skalnate  dolom itne golice. N aravne 
poglobitve zapo ln jene z gozdnim hum usom  (T. 1: 3) so b ile  p rim ern e  za 
posam ezne a li skupinske pokope k ak o r tu d i za e tažne  (T. 1: 5). Velikost 
in  ob lika  g robn ih  jam  je b ila  odvisna od izoblikovanosti k ra šk ih  tvorb.
Skeleti so im eli iztegnjeno h rb tn o  lego z različno d ržo  rok, k i nam  
je že znana in  običajna na d rug ih  nekropolah.3 O h ran jenost skeletov je 
re la tivna. P rim a rn o  ohran jen i skeleti .so št. 143, 147, 149, 151, 153, 154, 
159, 160, 161, 162 a, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172 (skupno štev ilo  17); 
del skeleta leži v  p rim arn i legi p r i št. 138, 140, 142, 145, 146, 148, 150, 
157, 158, 162 b, c, 173 (skupaj 12); delno so bili p rekopan i sk e le ti št.: 139,
1 Terensko delo je  finančno omogočil Zavod za pospeševanje in  razvoj 
turizm a na Bledu. Na tem  m estu izrekam  zahvalo. Enako se zahvalju jem  svo­
jem u sodelavcu F. Lebnu, asistentu In š titu ta  za raziskovanje k ra sa  p ri SAZU 
za tru d  in  sodelovanje.
2 A. Valič, Staroslovansko grobišče n a  blejskem  gradu. S itu la  7, 1960, situa­
cijski načrt 3.
3 J. Korošec, Uvod v m aterialno ku ltu ro  Slovanov zgodnjega srednjega 
veka (1952) 96 (odslej J. Korošec, Uvod). J. E isner v Rukovët’ slovanske archeo­
logie (1966)) 386 (odslej J. Eisner, R ukovët’).
144, 167, 168 (skupaj 4; p r im e r  n a  T. 1: 2); p rave  prekope pa p re d s ta v ­
lja jo  št.: 141, 152, 155, 156, 169 (skupaj 5).
S m er pokopa poko jn ikov  poteka  v sm eri Z—V, le p r i skele tih  št. 147, 
151, 154 opazim o določen odklon p ro ti ju g u  (30—40°), k a r  p a  zarad i 
m ajhnega  štev ila  (32:3) ne  p rih a ja  v poštev  za različne raz lage  in  do­
m neve o  vzrokih  odklona. P rev lad u je  to re j usta ljena  poganska  nav ad a  
p okopavan ja .4
V p reg ledu  po spolu ugotovim o, da je  b ilo  na  tem  delu  grobišča po­
kopan ih  10 m oških, 8 žensk, p r i  20 ske le tih  spola n i bilo mogoče ugotoviti, 
za rad i um rljiv o sti v  o troškem  obdobju  (7 o trošk ih  skeletov) a li p a  zarad i 
p o m an jk ljiv e  o h ran jen o sti značiln ih  znakov  n a  osteološkem  g rad iv u . Re­
la tiv n a  k riv u lja  m o rta lite te  je  zan im iva v  p rim erjav i s ta ro stn ih  obdobij. 
N aj večja  u m rljiv o st je  v  in fan tiln i dobi II, k i se zm anjša na  m in im um  
v  ju v en iln i dobi, doseže v rh  v  ad u ltn em  obdobju  in  p ad e  le  nekoliko  v 
z re lostn i dobi. M a tu rite tn i-sen iln i p rim er je  samo eden. P rim e rja v a  te  
k riv u lje  je  podobna np r. k riv u lji n a  b le jsk i P ris tav i (staroslovansko* gro­
bišče B),5 v  K ra n ju 6 in  Š m artn em  p ri C erk ljah .7 U go tav ljan je  točnejših  
raz lik  in  odstopanj p a  bo m ožno ta k ra t, ko bo sistem atično raz isk an ih  več 
staroslovansk ih  grobišč v  raz ličn ih  k ra jih  in  pokrajinah , k i p ripada jo  
raz ličn im  časovnim  razdobjem .
R azlaga delnih an tropo lošk ih  raz isk av 8 je  po trebna za razum evan je  
odnosa ta k ra tn ih  lju d i do svojih  um rlih . Sociološko .struk turo  p o  štev ilu  
p rid a tk o v  p r i  raz ličn ih  spolih  in  s ta ro s tih  n i mogoče zanesljive je  določiti. 
P rev ev a  vtis, da je  v  n a jveč ji m eri štev ilo  in  k v a lite ta  p rid a tk o v  od­
v isna  od sorodstvenega razm erja  in  čustv o v an ja  do um rlega. L istinsk i 
v iri iz obdobja k e tla šk e  k u ltu re  (2. polovica 11. stoletja) govore o* socio­
lošk ih  in  družben ih  raz lik ah  p reb iv a ls tv a  iz različnih k ra jev  G orenjske 
(najb liž ja  okolica B leda) n a  osnovi la s tn iš tv a  v  okviru  razv ija jočega  se 
fevda lnega  reda, k i  im a  že u tr je n  po litičen  položaj v  deželi.9 G loblje  v 
vaško družbo  in  v  običaje še n i poseglo, v en d ar doživ lja  vedno* bolj ko­
re n ite  sprem em be v  času u tr je v a n ja  k rščan stv a  in  z n jim  zvezanega n a ­
s ta ja n ja  cerkva. To pom eni opuščanje  s ta r ih  navad in  pokop n a  določe­
nem  p ro s to ru  z določenim i p rid a tk i v  sk ladu  s p rav ili k rščanskega ob re­
da. Čas p rila g a ja n ja  in  sp re jem an ja  nov ih  duhovnih v red n o t p a  n i bil 
povsod enak  in je  b il odvisen od raz ličn ih  faktorjev .
Š tevilo  grobov b rez  p rid a tk o v  je  20, k a r  je  nekoliko več k o t polo­
v ica  izkopanih  v  le tu  1968. Med tem i izstopajo in fan tiln i II (5 skeletov), 
ad u ltn ih  9 (3 m oški, 1 ženska, 5 nedoločenih), m a tu rite tn ih  5 (3 moški, 
2 nedoločena) in  m a tu rite tn c -sen iln i 1. P r i  in fan tiln ih  II  je  pom ankan je  
p rid a tk o v  v  n asp ro tju  z o trošk im i grobovi iz prvega obdobja raziskovanj 
J. I960.
4 J . Eisner, R ukovet’, 381, 382.
5 J . Kastelic, B. Škerlj, S lovanska nekropola na Bledu. D ela SAZU 2 
(1950) 77.
6 N eobjavljeno.
7 Izkopavanje G orenjskega m uzeja 1. 1968; poročilo v tisku.
9 A ntropološko gradivo je  obdelal dr. Tone Pogačnik, as isten t A ntropo­
loškega in štitu ta  U niverze v  L jub ljan i in  se m u za proučitev zahvalju jem .
9 F. Kos, Izvestja  3, 1893, 8—13 (glej tabelo  na str. 220).
Prekopov je  11, m ed katerim i so grobovi brez p rid a tk o v  št. 138, 139, 
140, 156, 167, 169; p rekop i grobov št. 141, 144, 152, 155, 168 p a  vsebujejo 
pridatke.
G robovi in  n jih  inven tar
Grob 138
Popolnoma uničen  skelet ob prilik i tehničnih del p r i u re ja n ju  parkirnega 
prostora. Spol? A dultus. Našli samo delne ostanke osteološkega gradiva. Smer 
Z—V. Globina 0,40 m. Brez pridatkov.
Grob 139
Delno o h ran jen  skelet in  sicer goleni s stopali. Ob desni golenici na zu­
nanji s tran i desni kolk, reb ra  in  podlaktnica. Spol? A dultus, Sm er Z—V. 
Globina 0,50 m. B rez pridatkov.
Grob 140
Delno o h ran jen  skelet in  sicer od kolka navzdol. Spol? A dultus. Smer 
Z—V. Globina 0,55 m. Brez pridatkov.
Grob 141
Prekop. O hran jen i lobanjski fragm enti. Ženska. A dultus (okoli 40 let). 
Sm er Z—V. G lobina 0,55 m. P rida tk i: pod spodnjo čeljustjo  dva fragm enta 
sivočrne keram ike, izdelane na lončarskem  vretenu. G lina pom ešana s kvar- 
citnim i zrnci. N a zunanji površini vodoravno žlebljeni križajoči kaneluri. Veli­
kost 5,2 X 4,4 cm, deb. 0,6 cm (T. 2: 1) in  2,7 X 3,3 cm, deb. 0,5 cm  (T. 2: 2).
P rim eri socialne sestave po arh ivsk ih  v irih  iz Bleda in  okolice 
(druga pol. 11. sto letja  — po F. Kosu)
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Delno ohran jen  ske le t in  sicer od ledvenih v re ten  navzdol. Ž enska. A du l­
tus (okoli 30 let). S m er Z—V. G lobina 0,62 m. O hran jena dolžina 1,10 m. P r i­
datk i: na p rs tu  leve iz tegn jene dlani, na zu n an ji s tran i stegnenice sk len jen  
sreb rn  p rstan  ovalnega preseka. Delno na zunan jem  robu poševni v rezi. Ve­
likost 2,2 X 2,3 cm, deb. 0,2 cm (T. 2: 3).
Grob 143
Slabo ohran jen  o tro šk i skelet. Spol? In fan s II. Sm er Z—V. G lobina 0,62 m. 
O hran jena dolžina do 0,56 m  (do stegnenice). L eva roka položena ob telesu, 
desna upognjena v  kom olcu in  položena p reko  kolka. P rid a tk i: ob loban ji, na 
levi in  desni stran i senčnice, sreb rna  uhana belobrdskega tipa , izdelana su ­
m arno v tehn ik i u liv a n ja  v  im itaciji g ranu lacije . V elikost 3,4 X 2,4 cm  in 
4,3 X 2,3 cm (T. 2: 4, 5). N a grudnici okrogla b ronasta  fibu la  z narezan im  
obodom in  dvignjenim  središčnim  delom. O kras izveden v  tehn ik i jam ičastega 
em ajla (tem no moder, svetlo  m oder, rum en, zelen, bel in  rjav ) in  te h n ik i g ra ­
vure. M otiv p red stav lja  stiliz irano  žival (jelena?). Z adn ja s tra n  fibu le  usločena 
in  n a  n je j sledovi lo ta n ja  spenjalca. P rem er 2,4 cm, viš. 0,2 cm  (T. 2: 6 ). N a p rs tu  
iztegnjene leve roke, n a  zunan ji s tran i ko lka frag m en ta rn o  o h ran je n  ploščat 
b ronast p rs tan  z raz š irjen o  okrasno ploščico. O hran jen  p rem e r 2,2 cm, šir. do 
0,8 cm, deb. 0,1 cm (T. 2: 7). Skelet 143 leži na trebušnem  delu ske le ta  141 
(etažni pokop).
Grob 144
Slabo ohran jen  skelet. D el skeleta  p rekopan. Ženska. M aturus. S m er Z—V. 
G lobina 0,65 m. O h ran jen  do kolka v  dolž. 0,74 m . O stali deli p riložen i ob levo 
s tran  prsnega koša (dolge kosti, kolki). P rekop  je  b il izv ršen  ob pokopu ske­
le ta  143. P rida tk i: ob levem  ušesu nesk len jen  sreb rn  obsenčni obroček z enojno 
odebelitvijo na konceh. V elikost 4,6 X 4,2 cm, deb. 0,2 cm (T. 2: 8) in  nesk le­
n jen  b ronast obsenčni obroček z enojno odebelitv ijo  n a  konceh. V elikost: 
3,8 X 3,5 cm, deb. 0,2 cm (T. 2: 9). Ob desnem  ušesu  nesk len jen  sreb rn  obsenčni 
obroček z enojno odebelitv ijo  n a  konceh. V elikost 4,6 X 4,4 cm, deb. 0,2 (T. 2: 
1 1 ) in  nesklenjen  b ro n as t obsenčni obroček z enojno odebelitv ijo  n a  konceh. 
Velikost 3,8 X 3,5 cm, deb. 0,2 cm (T. 2: 10).
Grob 145
Izkopani samo frag m en ti lobanje, ostali del skeleta  v profil, pod močne 
korenine m acesna in  n i b ila  m ožna ekshum acija. Moški. M aturus. S m er Z—V. 
G lobina 0,45 m. B rez pridatkov .
Grob 146
O hranjen  spodn ji del skeleta od m edenice navzdol, z d lanm i ro k  n a  zu­
n an ji s tran i stegnenic. M oški (?). A dultus. S m er Z—V. G lobina 0,80 m. O hra­
n jena dolžina 1,05 m. P rid a tk i: ob levi stegnenici n a  zunan ji s tran i iztegnjene 
dlani, n a  sredincu b ro n ast ploščat p rstan , sk len jen  z zakovico. N a zunan ji 
stran i dvoje vodoravno vzporednih kanelur. V elikost 2,2 X 2,2 cm ; šir. 0,4 cm, 
deb. 0,1 cm (T. 2: 12). N a p rstancu  iste ro k e  b ronast p loščat p rs ta n  sklenjen  
z neohranjeno zakovico. Na zunan ji s tran i okrašen  s krožci in p iko  v  sredi 
v tehn ik i gravure. V elikost 2,0 X 2,0 cm, šir. 0,4 cm, deb. 0,1 cm (T. 2: 13). Na 
križnici enorezno železno bodalo, k i im a n a  zaobljenem  koncu ro ča ja  oh ra­
njeno zakovico za p ritr je v a n je  platnic. P rehod  roča ja  v  h rb e t in  rezilo  neizra­
zit in  opazen po profilih . Rezilo se oži p ro ti v rhu. K onica bodala  neohran jena . 
Dolžina bodala 21,3 cm, dolž. rezila 12,9 cm, šir. rez ila  do 1,3 cm (T. 2: 14).
Grob 147
Slabo ohran jen  skelet. Zenska. M aturus. S m er Z—V z odklonom  30° proti 
jugu  (sm er ska lnate s tene  pogojuje sm er skeleta). G lobina p ri loban ji 0,80 m, 
pri stopalih  0,30. O h ran jen a  dolžina 1,60 m. Roki p rek rižan i n a  treb u šn em  delu. 
P rida tk i: ob levi senčnici nesklenjen  b ronast obsenčni obroček z eno jno  ode­
belitvijo  n a  konceh. V elikost 4,4 X 4,6 cm, deb. 0,3 cm (T. 2: 15). Ob desni 
senčnici nesk len jen  sreb rn i obsenčni obroček z dvojno odebelitv ijo  n a  konceh. 
Velikost 4,3 X 3,9 cm, deb. 0,3 cm. (T. 2: 16).
Skica 1. Bled. S ituacija grobov staroslovanskega grobišča »Na sedlu« 
pod b lejskim  gradom
Skizze 1. Bled. S ituation der G räber des altslaw ischen G räberfeldes »Na sedlu<f" 
un terhalb  der B urg von Bled

Grob 148
Delno odk rit in  slabo ohran jen  gornji del skeleta. Spodnji del skeleta 
v profil in sega pod močne sm rekove korenine. Ženska. A dultus. Sm er Z—V. 
Globina 0,80 m. Roki iztegnjeni ob telesu. Brez pridatkov.
Grob 149
Slabo in  delno ohranjen  skelet. Spol? Iuvenilis. Sm er Z—V. G lobina 1,10 m. 
O hranjena dolžina 1,30 m. Roki iztegnjeni ob telesu. P rida tk i: n a  levi stran i 
pod hrbtenico enorezen železen nož. P rehod trn a  v rezilo in  h rb e t poševen. 
H rbet rezila pro ti konici sedlast. O hran jena dolžina noža 14,4 cm, dolž. trn a  
3,0 cm, dolž. rezila 11,4 cm, šir. rezila do 2,0 cm (T. 2: 17).
Grob 150
Slabo ohran jen  spodnji del skeleta. Ostali del skeleta v profil, pod močne 
korenine macesna. Spol? Adultus. Sm er Z—V. Globina 1,06 m. B rez pridatkov.
Grob 151
Slabo ohran jen  skelet. Moški. A du ltus (30 do 35 let). Sm er Z—V z odklo­
nom 40° pro ti jugu. Globina 1,15 m. O hran jena dolžina 1,53 m. B rez pridatkov.
Grob 152
Prekop. O dkriti fragm enti lobanje ob desni nogi skeleta 151. Spol? A dul­
tus. Globina 1,10 m. P rida tk i: v hum usu  nad lobanjo enorezen železen nož. 
P rehod trn a  v rezilo in  h rb e t povešen. Rezilo in h rbe t se po v ija ta  p ro ti vrhu. 
O hranjena dolžina noža 17,5 cm, dolž. trn a  do 3,7 cm, dolž. rez ila  13,8 cm, šir. 
rezila do 2,2 cm (T. 2: 18).
Grob 153
Slabo ohran jen  otroški skelet. Spol? Infans II. Sm er Z—V z odklonom 
30° p ro ti jugu. G lobina 1,10 m. O hran jena dolžina 1,10 m. Roki iztegnjeni ob 
telesu. Brez pridatkov.
Grob 154
Slabo oh ran jen  skelet. Ženska. A dultus. Sm er Z—V. G lobina 0,80 m. O hra­
njena dolžina 1,56 m. Desna roka iz tegnjena ob telesu, leva upognjena ob ko­
molcu in  položena preko kolka. P rid a tk i: na p rstu  leve roke sk len jen  bronast 
p rs tan  ploščatega preseka z razširjeno  okrasno ploščico. V elikost 2 ,1  X 1,9 cm, 
šir. do 0,7 cm, deb. 0,1 cm (T. 2: 19).
Grob 155
Prekop. Ob lobanji skeleta 154 n a  desni stran i položene dolge kosti. Mo­
ški. M aturus. Sm er Z—V. Globina 0,60 m. P rida tk i: ob levi stegnenici enorezen 
železen nož z delno ohranjenim  trnom  za nasaditev ročaja. P rehod  trn a  v  re ­
zilo in  h rbe t poševen. O strina rezila se v zadnji tre tjin i povija p ro ti konici. 
O hranjena dolžina noža 10,4 cm, dolž. rezila 8,9 cm, šir. rez ila  do 1,4 cm (T. 
2 : 20).
Grob 156
Prekop. P ri lobanji skeleta 154 lobanja skeleta 156. M oški (?). M aturus- 
Senilis. Smer Z—V. Globina 0,60 m. B rez pridatkov.
Grob 157
Delno oh ran jen  skelet. Ob skeletu 154 na desni s tran i in situ  goleni, desna 
iztegnjena roka te r  fragm enti lobanje. Moški. A dultus. Sm er Z—V. G lobina 
0,80 m. Brez pridatkov.
Grob 158
Delno oh ran jen  skelet. Pod lobanjo  skeleta 154 in  157 lobanja, hrb ten ica 
in spodnji deli nog. Spol? Adultus. S m er Z—V. Globina 0,85 m. Brez pridatkov.
Grob 159
Slabo oh ran jen  skelet. Ženska. Iuvenilis (pod 25 let). Sm er Z—V. G lobina 
0,40 m. O hran jena dolžina 1,52 m. D esna roka iztegnjena ob telesu, leva upog­
n jena v komolcu in  položena čez kolk. P rida tk i: ob desni in  levi senčnici ne­
sklenjena b ronasta  obsenčna obročka z enojno odebelitvijo n a  konceh. Obročka 
sta  slabo ohran jena in  deform irana p ri izkopu. Velikost 2,3 X 3,0 cm, deb. 0 ,1  cm 
in 2,9 X 2,6 cm, deb. 0,3 cm (T. 2: 21, 22).
Grob 160
Slabo ohran jen  o trošk i skelet. Spol? In fans II. Sm er Z—V. G lobina 0,55 m.
Brez pridatkov.
Grob 161
Slabo ohran jen  o trošk i skelet. Spol? In fans II. Sm er Z—V. G lobina 0,55 m. 
O hran jena dolžina 1,0 m. Roki iztegnjeni ob telesu. Brez pridatkov.
Grob 162 (skeleti a, b, c)
Ob desni peti ske le ta  159 otroška lobanja. Spol? Infans II. S m er Z—V. 
Globina 0,40 m. O stali del skeleta pod m očne sm rekove korenine. B rez p r i­
datkov (skelet a).
Deset cm globlje pod peto  skeleta  159 tr i je  fragm enti čeljusti d veh  oseb.
Spol? M aturus. Brez p rida tkov  (skeleta b, c).
Grob 163
Dobro ohran jen  skelet. Delno ležal od ko lka navzdol pod skeletom  159. 
Moški. M aturus, Sm er Z—V. G lobina 0,60 m. O hran jena dolžina 1,65 m. Lobanja 
nagnjena na desno s tran . D esna roka iztegnjena ob telesu, leva upogn jena  v 
komolcu in  položena čez trebušn i del. P rida tk i: n a  zunanji s tran i desne steg­
nenice enorezen železen nož s trnom  navzgor. P rehod trn a  v  h rb e t poševen 
in  se razširja  trapezoidno p ro ti vrhu. P rehod trn a  v  rezilo poglobljen z zarezo 
in  rezilo ravno  p ro ti v rhu . O hran jena dolžina noža 12,3 cm, dolž. t r n a  5,5 cm, 
dolž. rezila od zareze 7,8 cm, šir. rezila do 2,2 cm  (T. 2: 23).
Grob 164
Slabo ohran jen  skelet. Spol? M aturus. S m er Z—V. G lobina 0,65 m. O hra­
n jena dolžina 1,65 m. L oban ja nagnjena n a  desno stran . R oki iz tegn jen i ob 
telesu. P rida tk i: ob lev i senčnici nesklenjen  b ro n ast obsenčni obroček z enojno 
odebelitvijo n a  konceh in  presegajočim i konci. V elikost 5,7 X 4,5 cm, deb. 0,2 cm 
(T. 2: 26). Na v ra tn ih  v retencih  nesklenjen  b ro n ast obsenčni obroček z enojno 
odebelitvijo na konceh. V elikost 5,4 X 5,1 cm, debelina 0,2 cm (T. 2: 27). N a p rstu  
desne roke nesk len jen  b ronast p rstan  s p resegajočim i konci, polkrožnega p re ­
seka. V elikost 2,2 X 2,1 cm, šir. do 0,4 cm, deb. 0,2 cm (T. 2: 24). Na sredo  m ede­
nice položen železen enorezen nož z vrhom  navzgor. P rehod trn a  v  h rb e t in 
rezilo poševen. Rezilo se enakom erno oži p ro ti v rhu. O hran jena dolžina noža 
11,0 cm, dolž. trn a  2,6 cm, dolž. rezila 8,4 cm, šir. rezila do 1,5 cm  (T. 2: 25).
Grob 165
Dobro ohran jen  skelet. Moški. M aturus. S m er Z—V. G lobina 0,40 m. O hra­
n jena dolžina 1,68 m. L obanja nagnjena n a  desno stran. Roki iz tegn jen i ob 
telesu. P rida tk i: v lev i d lani iztegnjene ro k e  n a  zunanji s tran i stegnenice eno­
rezen železen nož z vrhom  navzgor. P rehod  trn a  v rezilo raven, v  h rb e t po­
ševen. O strina rezila  se povija p ro ti v rhu. O hran jena dolžina noža 10,4 cm, 
dolž. trn a  1,4 cm, dolž. rezila 9,0 cm, šir. rez ila  1,2 cm (T. 2: 28).
Grob 166
Dobro ohran jen  skelet. Ženska. A du ltus (okoli 30 let). Sm er Z—V. Globina 
0,40 m. O hranjena dolžina 1,70 m. L oban ja  nagn jena na desno stran . Roki iz­
tegnjeni ob telesu. P rid a tk i: na p rsn ih  v retencih  fibula kv ad ra tn e  oblike z iz­
bočenim prednjim  delom. Obrobo oblikuje izbočen rob, iz kotov po teka izbočena 
trirobna diagonala, ki tv o ri v sečišču vrh. Izdelana iz železnega jed ra . P redn ja 
s tran  p rek rita  s tanko  bronasto pločevino, k i je zarobljena na h rb tn i strani. 
Sledovi zatiča niso ohranjeni. V elikost 2,2 X 2,2 cm, deb. 0,4 cm, deb. b ronaste 
pločevine 0,1 cm (T. 2: 29). Ob desnem  ram enskem  sklepu sreb rn  luničast 
uhan, okrašen z geom etrijsk im i okrask i č rt v  tehn ik i g rav iran ja  s kolescem. 
Lunula izdelana v  teh n ik i kovanja. Z adn ja s tran  neokrašena in  gladka. Veli­
kost 2,9 X 2,0 cm (T. 2: 31). Na desni s tran i tem ena lobanje nesk len jen  sreb rn  
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo n a  konceh. Velikost 3,6 X 3,5 cm, deb. 
do 0,3 cm (T. 2: 30). N a lev i stran i za tem enskim  delom lobanje s reb rn  luničast 
uhan, okrašen z geom etrijsk im i okrask i č r t v  tehniki g rav iran ja  s kolescem. 
Lunula izdelana v tehn ik i kovanja. Z adnja s tra n  neokrašena in  gladka. Velikost
15 A rheo lošk i v es tn ik 225
2,8 X 2,0 cm (T. 2: 32). Na istem  m estu  ob n jem  nesklenjen  sreb rn  obsenčni 
obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost 3,8 X 3,3 cm, debelina 0,3 cm 
(T. 2: 33).
Grob 167
Prekop. O hran jena lobanja obrn jena v obratn i sm eri (V—Z) in  položena 
ob zložene dolge kosti v sm eri Z—V. Spol? M aturus. G lobina 0,30 m. Brez p ri­
datkov.
Grob 168
Delni prekop. Lobanja in  desna roka in situ. Ostali del ske le ta  zložen ob 
desno s tran  skeleta. Spol? A dultus. S m er Z—V. Globina 0,30 m. P rid a tk i: na 
p rs tu  desne roke nesklenjen bronast p rs tan  polkrožnega preseka, s priostrenim i 
konci. Velikost 2,1 X 2,1 cm, šir. do 0,3 cm, deb. 0,2 cm (T. 2: 34). Ob lobanji 
del svinčenega obročka. O hranjena dolžina 2,2 cm, deb. 0,4 cm (T. 2: 35).
Grob 169
Prekop. N a levi strani ob skeletu  168 v isti globini deli otroške lobanje 
in  kolki. Spol? Infans II. Brez pridatkov.
Grob 170
Slabo oh ran jen  skelet. Ženska. A dultus. Sm er Z—V. G lobina 0,55 m. O hra­
n jena dolžina 1,40 m (do kolen), ostali del sega pod močne sm rekove korenine. 
Lobanja nagn jena na desno stran . Spodnji del rok  upognjen v  komolcu in po­
ložen na trebušn i del. P rida tk i: za levo senčnico dva sreb rna obsenčna obročka 
s kvačico in  sploščeno zanko. V elikost 3,5 X 3,1 cm, deb. 0,2 cm  in  3,5 X 3,2 cm, 
deb. 0,2 cm (T. 2: 36, 37).
Grob 171
Dobro oh ran jen  skelet. Moški. A dultus. Sm er Z—V. G lobina 0,30 m. O hra­
n jena dolžina 1,70 m. Lobanja nagn jena na desno stran. D esna roka lahno 
upognjena v komolcu in položena n a  kolk, leva upognjena v  komolcu in  po­
ložena čez treb u šn i del. V kolenih dvignjena za 0,10 m  s ska lnato  golico. Brez 
pridatkov.
Grob 172
Slabo oh ran jen  skelet. Moški. M aturus. Sm er Z—V. G lobina p ri lobanji 
0,30 m' (p litkejša skalnata golica), p ri kolenih 0,60 m. Lobanja nagn jena n a  levo 
stran . Roki iztegnjeni ob telesu. Spodnji del nog sega pod m očne sm rekove 
korenine. Brez pridatkov.
Grob 173
Delno o h ran jen  skelet od kolkov navzgor. Ostali del un ičen  p r i m iniranju . 
Spol? Adultus. Sm er Z—V. G lobina 0,70 m. Brez pridatkov.
Slučajni na jdbi s staroslovanskega grobišča »Na sedlu«
F ragm ent keram ičnega lončka rdeče barve z navzven zav ihanim  in ravno 
odrezanim  ustjem . Glina močno pom ešana s kvarcitnim i zrnci. Na zunanji 
površini pod v ratom  dvojna vodoravna valovnica, pod njo vzporedne kanelure. 
Izdelan na lončarskem  vretenu. Vel. 6 ,8  X 5 cm, deb. 0,5 cm (T. 1: 6 ).
Enorezen železen nož s fragm entarno  ohranjeno konico. P rehod  trn a  v 
rezilo poševen, v  h rbe t raven. N a zadnjem  koncu trn a  oh ran jen a  b ronasta 
zakovica za p ritrd itev  lesenih p la tn ic  (sledovi so ohranjeni), na prehodu pol­
krožen koščen zaključek, p ritr jen  z zakovico. O hranjena dolžina noža 15,2 cm, 
dolž. trn a  5,6 cm, dolž. rezila 9,6 cm, šir. rezila 1,6 cm (T. 2: 38).
K u ltu rn o  m ateria ln i p rid a tk i v  grobovih ob skeletih  im ajo  svoj do­
ločen splošni tipološki in  k u ltu rn i okvir,10 k i ga dopo ln ju je jo  n ekatere
10 A. Valič, S itula 7, 1960, 47.
nove na jdbe . M ed nov  in v e n ta r  o k rasn ih  predm etov  se uvršča  em ajlirana  
okrog la  fibu la  iz g ro b a  143 (T. 2: 6). T a  t ip  sponke je  obdelala  že Paola 
K orošec11 podobno ko t b ra k te a tn o  fibulo, k i  je  b ila  na jd en a  v  ženskem  
g robu  št. 166 (T. 2: 29). S rečam o jih  tu d i n a  b le jsk i P ris ta v i12 in  n a  B ledu- 
B rd u .13 P rs ta n  o rn a m e n tira n  s krožci iz groba 146 (T. 2: 13) je  enak 
n a jd en em u  p rs ta n u  v  B oh in jsk i S red n ji vasi (grob 12)14 in  n a  B ledu- 
B rd u .15 U hani z lu n u lo  izdelan i v  s re b ru  in  okrašeni z geom etrijsk im i 
o rn am en ti (T. 2: 31, 32) in  u h an  iz izkopavanj le ta  1960 (T. X X II: 13) pa 
tv o rijo  razliko  v  velik o sti od k ran jsk ih .16 M ed nov in v en ta r b i  m ogli p r i­
š te ti tu d i slučajno n a jd b o  železnega noža (T. 2: 38), k i im a svoj podoben 
p rim e r n a  B lejskem  o toku17 te r  frag m en t slučajno najdenega k eram ičn e­
ga lončka (T. 1: 6). O stali p red m eti se v k lju ču je jo  v  že znan  tipo lošk i red.
O dnos p rid a tk o v  po spolu, s ta rosti v  obsegu grobišča je  še nekoliko 
vp rašljiv , k e r dom nevam , da se  grobišče n a d a lju je  p ro ti jugu, p ro ti  v rtn im  
g ra jsk im  terasam . To p a  spada v  okvir d e la  p rihodn jih  te ren sk ih  raziskav.
S  tem , da grobišče p rip ad a  tip u  b rez  sak ra lnega  p ro s to ra  se p r ik lju ­
ču je  k rogu , k i ga do sedaj poznam o n a  B ledu-B rdu , na  Rečici p r i  Bledu, 
v Z asipu  p r i  B ledu, n a  Ž alah  v B oh in jsk i S red n ji vasi, v S podnjih  G orjah  
pri B ledu  itd.
N ovejše  po izkuse delitve m a te ria ln e  k u ltu re  Slovencev p o  p rihodu  
na  ozem lje vzhodnih  A lp18 n a  osnovi o k rasn ih  p redm etov  in  teh n ik e  izde­
lave v  n a js ta re jšo  k a ran tan sk o  k u ltu rn o  skupino, k i j i  sledi dom nevno 
p reh o d n a  k u ltu ra  in  ko t končna faza n a jm la jša  ke tlaška  k u ltu rn a  sku­
pina, je  mogoče p o trd iti tu d i z n ek a te rim i d rug im i dokazi. V en d ar ta 
d e litev  n i enotna za vse obsežno ozem lje vzhodnih  A lp, k a te reg a  so n a ­
selili S lovenci in  je  zaen k ra t u p o rab ljiv a  le  za področje  južno  od K ara ­
v a n k .19 P reg led  n a jd b  in  d ruge  okoliščine govore, d a  p rip ad a  staroslo­
vansko  grobišče »Na sedlu« pod b le jsk im  gradom  v  prehodno  skupino, 
k e r  im a  n a  eni s tra n i s ta re jše  elem ente, k i časovno p rip ad a jo  k aran tan sk i 
sk u p in i in  m lajše , k i so značiln i za p re h o d  v  ketlaško  k u ltu rn o  skupino. 
T ako  uvrščam o b ra k te a tn e  fibu le  iz g ro b a  5, 89, 166 po  teh n ik i in  m otivu 
v  s ta re jše  obdobje, v  m lajše p a  fibu le  iz  g roba 9, 24, 26, 86, 143.20
P ovze ta  de litev  je  zelo groba, če n e  upoštevam o še d rug ih  p rim erjav  
p red m eto v  in  okoliščin, k i so odločilne za kronološko op redeljevan je  sta ­
roslovanskih  grobišč n a  G orenjskem . T ako  m oram o n a  osnovi do sedaj 
o d k ritih  staroslovansk ih  grobišč n a  G oren jskem  ločiti grobišča n a  tako  im e­
no v an i t ip  pokopa »za hišo«, za k a te re g a  je  značilno m an jše  štev ilo  ske­
le tn ih  pokopov s p r id a tk i noža, lončka ob vseh znakih  o p rav ljan ja  obre-
11 P. Korošec, A rh. vestn ik  18, 1967, 322.
12 J. Kastelic, B. Š kerlj, S lovanska nekropola na Bledu. Dela SAZU 2 (1950) 
sl. 13: 1-3, 17.
13 W. Šmid, C am iola 1, 1908, T. III: 2.
14 Istotam , 28, T. I II : 19.
15 Istotam , 28, T. III: 14.
16 J. K astelic v  900 le t K ran ja , spom inski zbornik (1960 )45, sl. 5; P. Ko­
rošec, Zgod. časopis 15, 1961, T. I II : 3—5.
17 Neobjavljeno.
18 J . Korošec, A cta arch. hung. 17, 1965, 59—63.
19 P. Porošec, Zgod. časopis 15, 1961, 157—194.
20 P. Korošec, A rh. vestn ik  18, 1967, 318.
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Pregled grobov po spolu, starosti, sm eri in  pridatk ih  na staroslovenskem  






S p o l — G e s c h l e c h t S t a r o s t — A l t e r
138 ___ ___ indet. ind e t. ___ ___ ___ ___ _
139 — — indet. — — — Adul. — —
140 — — indet. — — — Adul. — —
141 — fern. — — — — Adul. — —
142 — fern. — — — — Adul. — —
143 — — indet. — Inf. II — — — —
144 — fern. — — — — — Mat. —
145 mase. — — — — — — Mat. —
146 mase. — — — — — Adul. — —
147 — fern. — — — — — Mat. —
148 — fern. — — — — A dul. — —
149 — — ind et. — — Iuv. — — —
150 — — indet. — — — Adul. — -
151 mase. — — — — — Adul. — ___
152 — — indet. — — — Adul. — -
153 — — indet. — Inf. II — — — ___
154 — fern. — — — — Adul. — —
155 mase. — — — — — — Mat. —
156 m ase. — — — — — ___ ___
Mat.
Sen.
157 m ase. — — — — — Adul. — —
158 — — indet. — — — Adul. — —
159 — fern. — — — Iuv. — — —
160 — — indet. — Inf. n — — — —
161 — — indet. — Inf. II — — — —
162 a — — indet. — Inf. II — — — —
162 b — — indet. — — — — Mat. —
16 2  c — — indet. — — — — Mat. —
163 m ase. — — — — — — M at. —
164 — — indet. — — — — M at. —
165 m ase. — — — — — — M at. —
166 — fern. — — — — Adul. — —
167 — — indet. — — — — M at. —
168 — — indet. — — — A dul. — —
169 — — indet. — Inf. II — — — —
170 — fern. — — — — A dul. — —
17] m ase. — — — — — A dul. — —
172 m ase. — — — — — — M at. —
173 — — indet. — — — Adul. — —
38 10 9 19 1 6 2 17 11 1
Ü bersicht der G räb er nach G eschlecht, A lter, Richtung und Beigaben 
im altslaw ischen G räberfeld  »Na sedlu« un terha lb  der Burg von Bled
(A usgrabungen 1968)
S m er — R ich tu n g P r i d a t k i  — B e i g a b e n Stev.
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31 3 4 14 4 2 7 7 2 1 37
T abela — Tabelle 2
Odnos p ridatkov  v grobovih — V erhältnis der G rabbeigaben
P re d m et — G egenstand St. groba Spol S ta ro st ŠteviloG rab n u m m er G eschlecht A lter Z ahl
144 fern. m aturus 4
147 fern. m aturus 2
Obsenčni obročki 159 fern. iuvenilis 2
Schläfenringe 164 indet. m aturus 2
166 fern. adultus 2
170 fern. adultus 2








Fibula — Fibel 143 indet. infans II 1
166 fern. adultus 1
142 fern. adultus 1
143 indet. infans II 1








164 indet. m aturus 1
168 indet. adultus 1
146 mase. adultus 1
149 indet. iuvenilis 1
152 indet. adultus 1
Noži — M esser 155 mase. m atu rus 1
163 mase. m aturus 1
164 indet. m aturus 1
165 mase. m aturus 1
Svinčen obroček 
K leiner Reifen aus Blei 168 indet. adultus 1
da po poganskih  navadah . T aka grobišča so: S redn je  B itn je  p r i  K ran ju ,21 
M laka p ri K ran ju ,22 N a M linem  (vila Bled),23 K ran j (M estna h iša),24 K ranj 
(G orenja Sava),25 Ž irovnica,26 B ohinjska S redn ja  v as  »na Podonjicah«,27 
Suha p r i K ra n ju 28 in K okrica p ri K ran ju .29 K asneje  se v p reh o d n o  k u l­
tu rn o  skupino v k ljuč ijo  grobišča vaške  skupnosti, k i ležijo n a  določenem  
dom inantnem  p ro s to ru  v  bližini nase lja  ali izven. O bsegajo v eč je  število 
skeletn ih  grobov brez sakra lne  k rščanske  arh itek tu re . Na m estu  grobišča
21 A. Valič, A rh. vestnik 13-14, 1962-63 (1963) 570—573; V arstvo  spom eni­
kov 9, 1962-64 (1965) 164.
22 A. Valič, V arstvo spomenikov 9, 1962-64 (1965) 199, T. X : 3.
23 R. Ložar, G lasnik Muz. druš. za Slovenijo 10, 1929, 58—60.
24 A. Valič, V arstvo spomenikov 11, 1966 (1967) 13—17.
25 R. Ložar, G lasnik Muz. druš. za Slovenijo 11, 1930, 34—35.
26 P. P etru , V arstvo spomenikov 7, 1958-59 (1960) 309.
27 W. Šmid, C arniola 1, 1908, 23.
28 J. Szom bathy, Mitt. d. Zentr. Komm. 3, 1904, 136.
29 N arodni m uzej L jubljana, D nevnik  akcesij 35/1939, neobjavljeno.
se o p rav lja jo  še n ap re j poganski n ačin i obreda, polagajo se v  g rob  p r i­
devki p redvsem  nož k o t orožje a li k o t de l v ra ž e v e rja  in  okrasn i p red m eti 
kot del vsakodnevne noše. Istočasno pa  se že ču ti na  določenih p red m etih  
posredni vp liv  k rščanstva , p redvsem  n a  fibu lah . Ta grobišča so  »Na 
sedlu« pod b lejsk im  gradom ,30 31B led-B rdo,81 B led-P ristava ,32 B led-O tok,33 
Bled-Rečica,34 Zasip p r i  B ledu,35 Spodn je  G o rje  p r i  B ledu,36 Ž irovnica,37 
B ohinjska S redn ja  v a s  »na Žalah«,38 Sm okuč p r i  Ž irovnici,39 K ra n j,40 R a­
dovljica41 in  Spodnje D uplje .42
Sl. 1. P re lukn jane  školjke (iz d ružine Pectenid) iz staroslovanskega groba 
v R adovljici ob farn i cerkvi (izkopavanja 1968)
Abb. 1. D urchbohrte M uscheln (aus der F am ilie  d er Pecteniden) au s  dem  
altslaw ischen G rab  an  der P fa rrk irch e  in  R adovljica (A usgrabungen 1968)
Pom em ben e lem ent za tako  o p red e ljev an je  je  železen nož, k i  sm o ga 
doslej označevali ko t oblikovno a tip ičen  p redm et, v en d a r lahko  n a  osnovi 
p rim erjav  ugotovim o, da  je  im el pom em bno vlogo in  pom en, čep rav  je  
pogosto najd en  in  opisan  le  ko t p rida tek . V  k u ltu rn em  grad ivu , k i je  bilo 
odkrito  ob obeh izkopavan jih  n a  staroslovanskem  grobišču »Na sedlu«, je 
zastopano večje štev ilo  nožev (skupaj 38). N ajden i so b ili k o t del noše 
(orožje)43 za pasom  n a  lev i s tran i b oka  p r i  skele tih  št. 10 (moški), 15 (mo-
30 A. Valič, S itu la  7, 1964.
31 W. Šmid, C arniola 1, 1908, 26—33.
32 J. Kastelic, B. Škerlj, Slovanska nekropola na Bledu. Dela SAZU 2, 
(1950).
33 V. Š ribar, V arstvo spomenikov 10, 1965 (1966) 154—158; A rh. pregled 4, 
1962, 240—245.
34 A. Valič, V arstvo  spomenikov 11, 1966 (1967) 132.
35 A. Valič, V arstvo  spomenikov 8 , 1960-61 (1962) 257.
36 J. Kastelic, B. Škerlj, S lovanska nekropola na Bledu. D ela SAZU 2 
(1950) sl. 1; V arstvo spom enikov 2, 1949, 87; J . K astelic v 900 le t K ran ja , spo­
m inski zbornik (1960) 44.
37 K. Dinklage, F rühdeutsche V olkskultur der O stm ark im  Spiegel der 
Bodenfunde von U nterste ie rm ark  und  K ra in . M itt. d. A nthr. Ges. W ien 71, 
1941, 243, 245, T. I: 13; II: 14. P. Korošec, Zgod. časopis 15, 1961, 158.
38 W. Šmid, C arniola 1 . 1908, 19—21.
39 A. Valič, A rh. vestn ik  13-14, 1962-63 (1963) 565—569.
40 J. K astelic v 900 le t K ran ja , spom inski zbornik (1960) 38—50.
41 Sondiranje 1. 1968 ob farn i cerkvi.
42 Poročilo o najdb i v  V arstvu spom enikov 12, 1967 (1969) 102.
43 J . Korošec, Uvod, 238.
Ski), 25 (otroški), 31 (?), 49 (?), 62 (otroški), 67 (?), 77 (moški), 84 (moški), 
94 (?), 155 (?) d a lje  na  desni s tra n i boka p ri skeletu  163 (moški) in  na 
križnici p r i skeletu  146 (moški) t e r  164 (?). K ot obredni p rid a tek  je  bil 
na jden  v lev i d lan i p r i skeletih  59, 65 in  165, ob kom olcu p r i  skeletih  11 
in 27, ob lo b an ji p ri skele tih  26, 109 (38), 152, m ed kolenom a p r i  skeletih  
88, 93 97, ob desnem  kolenu p r i  sk e le tu  13 in  pod h rb ten ico  p r i  skeletu 
149. Ce povzam em o m esto nožev v  grobovih, vidimo, d a  j ih  leži večina 
ob levem  boku, k a r  je  p rav ilo  tu d i p r i nošnji in  znano v  ostalem  slovan­
skem  svetu.44 Ob levem  boku so b ili odkriti tu d i v  K ra n ju  p r i izkopa­
v an jih  1. 1964/65 v  grobu 102, 121, 125, 127, 137, 177, 190, 216, 219, k i p r i­
padajo  odraslim  m oškim  in  le v  g ro b u  216 sta  2 noža,45 v  B oh in jsk i S rednji 
vasi »na Žalah« pa ob levem  boku  v  grobu 7, 13, 15, 16, 17, 20, 22 in  »na 
Podonjicah« v  grobu 25.46 »Na sedlu« p rip ad a  večina nožev m oškim  gro ­
bovom, le 2 sta  b ila  odkrita  p r i o trošk ih  skeletih . Podobna slika  je  tud i 
na  blejski P ristav i, le da  v seb u je jo  nože tud i ženski grobovi.47 O stali po­
ložaji nožev, razen  ob boku ali d lan i, p a  se dom nevno sm atra jo , da so bili 
položeni s pokojnikom  v  grob ko t del v raževernega običaja (kos železa).
Zanesljivega m nen ja  o pom enu noža kot znaku socialne neenakosti ni, 
čeprav  je  znano, da je  obsta ja la  prem oženjska raz lika  m ed ljudm i. J. 
E isner je m nen ja , da je  nož lahko  sestavn i del oprem e k a te reg ak o li p re­
bivalca v vašk i skupnosti,48 dočim  V. H ruby  in  I. B orkovski dokazujeta, 
da je  bil nož znak svobodnih lju d i.49 Po tej dom nevi je  nož, če je  b il 
na jden  p ri d rugem  spolu (ženski a li otroku), p ripada l svobodnem u ali 
više socialno stoječem u članu ta k ra tn e  družbe. V p reg ledu  g rad iv a  drugih
44 J. Eisner, R ukovët’, 423 in lite ra tu ra  pod opombo 16.
45 V p rip rav i za tisk.
48 W. Šmid, C am iola 1, 1908, 19—21.
47 J. K astelic, B. Škerlj, S lovanska nekropola n a  Bledu. Dela SAZU 2 
(1950) 43.
48 J. E isner, Rukovët’, 424.
49 Istotam , 424. J. Korošec, S taroslovansko grobišče n a  P tu jskem  gradu. 
Dela SAZU 1 (1950) 103, 129.
Sl. 2. Spodnje D uplje 
na G orenjskem . Luničasta 
uhana iz brona, okrašena 
v  geom etrijskem  stilu; 
ženski skeletn i grob 
(starost okoli 30 let) 
Abb. 2. Spodnje Duplje 
in G orenjsko (Oberkrain).
H albm ondohrringe aus 
Bronze, verz iert im geo­
m etrischen Stil; weibliches 
S kele ttg rab
(Alter ungefä r 30 Jahre)
staroslovanskih  grobišč je  slika n asled n ja : v  K ran ju  je  m ed 292 grobovi 
12 nožev (izkopavanja 1964/65), v  B oh in jsk i S red n ji vasi »na Žalah« m ed 
25 grobovi 8 nožev, n a  B led u -P ris tav i m ed 203 grobovi 22 nožev, na 
B ledu-B rdu  m ed ca. 150 grobovi 3 noži, n a  B lejskem  otoku  m ed 64 gro» 
bovi 7 nožev in  vzporedno na  P tu jsk e m  g rad u  m ed 175 grobovi 16 nožev 
in  v  B a tu jah  m ed  56 grobovi 4 noži. K asn e jša  najd išča  ko t so Š m artno  
p ri C erk ljah  na  G orenjskem , T reb n je  n a  D olenjskem  in  Č rnom elj v  Beli 
K rajin i, k je r  so s h isto ričn im i v ir i p re težn o  dokazane p ra fa re  in  k je r 
dom nevam o obstoječe rom anske a rh ite k tu re , p a  med izkopanim i grobovi 
ne zasledim o več noža.
N a osnovi teg a  m orem o zaključiti, d a  im ajo  zgodnejša staroslovanska 
grobišča brez sak ra ln e  a rh ite k tu re  p r i  kom pleksnem  štev ilu  n a jd b  več 
nožev, ko t pa ona s sakralno , k i so kasnejše , k je r  izg in ja jo  noži z n a ra ­
ščajočim  vplivom  k rščan stv a  a li posredno  z opuščanjem  s ta r ih  n avad  pri 
pokopu. Toda tu d i p r i tem  m oram o u p o štev a ti določen konzervatizem . Te 
pojave p o tr ju je jo  tak o  arheološki v ir i k o t tu d i zgodovinski v ir i.50
Z organizacijo  cerkvene u p rav e  in  p o s tav ljan jem  cerkva se sprem eni 
tu d i m esto pokopavanja , ko se osredotoči pokop okoli cerkve. P rilag a ­
jan je  in  sp re jem an je  novega obreda je  b ilo  odvisno od zah tev  in  moči 
vp liva cerkve. N e k a jk ra t se je  cerkev  po svoji lokaciji p rilagod ila  že 
obstoječem u grobišču  (K ranj, D ru lovka, Š m artno  p r i  C erk ljah , B lejski 
otok, Mengeš, K om enda), v  d rug ih  p r im e rih  p a  je  b ilo  izb ran o  povsem  
novo m esto, k i se je  p rilaga ja lo  legi obsto ječega naselja . H k ra ti  so se 
opuščala s ta ra  pokopališča.
ZUSAMMENFASSUNG
A ltslaw isches G räberfeld »Na sedlu« unterhalb  der Burg vo n  Bled 
(Schutzgrabung im  Jahr 1968)
Die E rw eiterung  des P arkp latzes »Na sedlu« un te rha lb  der B urg von Bled 
im J. 1968 d ik tierte  eine Schutzgrabung a n  dieser Stelle. Das T erra in  war 
bew aldet (T. 1: 1; T. 3). Im  südlichen S ek to r des im  J. 1960 en tdeckten  Teils des 
altslaw ischen G räberfeldes lagen die G rä b er Nr. 139 bis 153 ausser des Ske­
letts 147, das au f einer n iedrigeren  F elsen te rrasse  in  einer b re ite ren  Dolo­
m itspalte b es ta tte t w ar. Ich  sehe es als E inzelbestattung an, so w ie auch die 
G räber 138, 166 und 177. Dagegen sind die G räber 154 bis 164, 168, 172 und 
169 m it U m bestattung G ruppengräber. D ie bedingte E inteilung häng t von den 
Felsenform en des Bodens ab. D ie S kele tte  h a tten  gestreckte R ückenlage mit 
unterschiedlicher H altung der Arme. D er E rhaltungsstand  d er S kele tte ist 
relativ. Die Skele ttbestatung  w eist konstan t die R ichtung W—O auf, n u r  bei 
dreien findet sich eine bestim m te D eklination  gegen Süden (30—40°). Es über­
w iegt d e r  heidnische B estattungsbrauch. W as das Geschlecht der Begrabenen 
betrifft, stellten w ir fest, dass in  diesem  T eil des G räberfeldes 10 M änner und 
8 F rauen  b es ta tte t w orden sind, bei 20 S kele tten  kann  aber die Geschlechts­
zugehörigkeit n ich t festgestellt w erden. D ie grösste S terblichkeit herrsch te  in
50 B. G rafenauer, Zgodovina slovenskega naroda 1 (1954) 169.
der II. infan tilen  Periode, ih ren  G ipfelpunkt aber erreich te sie in  der adulten  
Periode.
Die soziologische S tru k tu r bei den  unterschiedlichen G eschlechtern und 
A ltersstufen k ann  m an nach der A nzahl der G rabbeigaben n ich t verlässlich 
bestimmen. Diese hing vom V erw andtschaftsverhältn is und den G efühlen fü r 
den V erstorbenen ab. Die Zahl der G räber ohne Beigaben be träg t 20. Um be­
sta ttungen gibst es nicht.
Das K ultu rm ateria l w eist seinen allgem einen typologischen Rahm en auf, 
den die neuen Funde vervollständigen: eine em aillierte Scheibenfibel aus 
Grab 143 (T. 2: 6 ), eine B rak teatfibel (T. 2: 29), ein F ingerring  m it kleinen 
K reisen (T. 2: 13), eisernes M esser (T. 2: 38) sowie ein F ragm ent eines K eram ik­
töpfchens (T. 1: 6) und  kleine H albm ondohrringe (T. 2: 31, 32),
Das altslaw ische G räberfeld gehört zu einer D orfgem einschaft, und zwar 
zum Typ ohne Sakralraum , nach den G egenständen aber in  die Ü bergangs­
gruppe nach P. Korošec. Ein bedeutsam es Elem ent fü r  diese E inordnung stellt 
das eiserne einschneidige Messer dar. Im  G räberfeld »Na sedlu« haben w ir 
38 M esser als Teile der T racht (Waffen) entdeckt, im G ürtel an  der linken 
H üftseite elfm al, an  der rechten  einm al, am  K reuzbein zweimal, als rituelle 
Beigabe oder als Teil des A berglaubens aber dreizehnm al. D er P latz des 
Messers an der linken H üfte ist die Regel und so w urden  sie in  K ranj 
(Grabungen 1964/65) und in B ohinjska S rednja vas »na Zalah« gefunden.
A uf G rund von Vergleichen m it den übrigen G räberfeldern  in  Gorenjsko 
(Oberkrain) können w ir schliessen, dass die frühzeitlichen altslaw ischen G rä­
berfelder ohne S akralraum  m ehr M esser aufw eisen als jene m it Sakralraum , 
die einer spä teren  Zeit angehören und  w o die Zahl der M esser m it dem  
w achsenden E influss des C hristentum s oder m ittelbar m it dem  Aufgeben der 
alten  B estattungsbräuche m ehr und m ehr abnim m t. Doch m üssen w ir einen 
gewissen K onservatism us berücksichtigen. M it der O rganisierung d er K irchen­
verw altung und  d er E rrichtung von K irchen  w andelt sich auch die B estattungs­
stelle, die B esta ttung  konzentriert sich um  die K irche herum . D ie Anpassung 
an den neuen R itus und seine A nnahm e hingen von den Forderungen  und 
dem E influssgrad der K irche ab. E inige Male passte sich d ie K irche nach 
ih rer Lokation dem  bereits vorhandenen G räberfeld an  (Kranj, B lejski Otok, 
Mengeš, Komenda), in anderen F ällen  aber w ählte es sich eine völlig neue 
Stelle, die sich der Lage der vorhandenen Siedlung anpasste.
T. 1.
Bled. 1. Teren staroslovanskega grobišča pred  zaščitnim  izkopavanjem  na severo­
vzhodnem  predelu  postajališčnega p rosto ra  »Na sedlu« pod b lejskim  gradom. 
2. S taroslovanski otroški grob 143 z okroglo em ajlirano fibulo, u h an i belobrd- 
skega tipa  in  p rstan i. Poleg njega skeletn i grob 144 v delnem  prekopu. 3. Posa­
mezen skeletni pokop v grobu 163 s p ridatkom  železnega noža ob desni strani. 
Moški. O drasla oseba. 4. Delni prekop ske leta  168 s pridatkom  p rstana . 5. Pokop 
skupine skeletov 154, 155 in 158
Bled. 1. T erra in  des altslaw ischen G räberfeldes vor der Schutzgrabung im nord ­
östlichen B ereich des P arkplatzes »Na sedlu« un te rha lb  der B urg von Bled. 
2. A ltslaw isches K indergrab 143 m it em aillierter Scheibenfibel, O hrringen vom 
Belo Brdo-Typ und  Fingerringen. D aneben Skelettgrab  144 in  teilw eiser Um ­
bestattung. 3. E inzelne S kele ttbestattung  in  Grab 163 m it Beigabe eines eisernen 
M essers an d e r rech ten  Seite. E rw achsener. 4. Teilweise U m bestattung des 
Skeletts 168 m it Ringbeigabe. 5. B esta ttung  der Skele ttg rupe 154, 155 und 158

Bled. S taroslovansko grobišče »Na sedlu« pod blejskim  gradom . — Altslaw isches 
G räberfeld »Na sedlu« un terha lb  d e r  B urg von Bled. 1, 2 grob — G rab 141; 
3 grob — G rab  142; 4—7 grob — G rab  143; 8—11 grob — G rab  144; 12—14 
grob — G rab 146; 15, 16 grob — G rab 147; 17 grob — G rab 149; 18 grob — Grab 
152; 19 grob — G rab 154; 20 grob — G rab 155; 21, 22 grob — G rab  159; 23 grob — 
Grab 163; 24—27 grob — G rab 164; 28 grob — G rab 165; 29—33 g ro b — Grab 
166; 34, 35 grob — Grab 168; 36, 37 grob — Grab 170; 38 s lu ča jn a  najdba — 
Zufallsfund. 1—13, 15—38 =  1/2, 14 =  1/3

Bled. Pogled z gradu na staroslovansko grobišče »Na sedlu« p red  izkopavanjem
(sedaj p a rk irn i prostor)
Bled. Blick vom Schloss au f altslaw isches G räberfeld »Na sedlu« vor der 
A usgrabung (jetzt Parkplatz)
